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注释法学派是罗马法复兴的第一个学派，其创始人是伊纳留斯( Irnerius，约 1050 或
1060 － 1130 年) 。但是，作为创始人的伊纳留斯及其主要弟子反对城市自治。所以，最早具




作为巴塞努斯的学生，该学派最重要的代表阿佐( Azo，约 1150 － 1230 年) ，自然也要面
对这个问题。他对皇帝的最高权威不以为然; 而是继承了巴塞努斯的理论，并进行了深入论
述。阿佐认为，“最高权力”( merum imperium，原意为“司法裁判权”) 其实就是“司法裁判
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人民“共同体”( universitas) 的同意，是一项集体的同意。帝权虽然直接源于王室法 ( lex
regia) ，其最终来源依旧是人民的同意。在这里，人民以一个“共同体”的身份具有这种权
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意”( tacitus consensus) 。〔10〕二者都是人民意志的表达，所以有管辖权。他据此进一步指出，
“成文法”和“习惯法”之间的区别仅仅是形式上的区别，即“明示的同意”和“默认的同意”
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征: ( 1) 可以被视为一个城邦( respublica，原义为“共和国”) ; ( 2 ) 有财政上的国库; ( 3 ) 拥有
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还援引了《学说汇纂》作为论证“君权至上”的依据( 如 D． 4． 8． 4 和 D． 4． 8． 51) 。阿库修斯的
“君权至上”观念如此强烈，以至于对通常被认为是限制王权的 D． 32． 1． 23 ( 皇帝宣称，“我
们虽然不在法律的制约下，但我们要依法生活”。) ，他却作如此评论:“法律涉及最高统治权
( imperium) ，在 I． 1． 2． 6． 中，王室法将最高权力授予了君主。这将他从繁杂的法律细节中解
放出来; 因为，如果他决心不遵守这些法律细节，则正如 D． 4． 8． 4 所言，没有其他权力可以
使他的行为无效。”〔20〕因此，阿库修斯支持“君主不受法律约束”( princeps legibus solutus
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Cuneo) 所提出的“政治人”( homo politicus) 理念，即人们可以结成团体 ( 国家) 而依法生
活。〔21〕受到亚里士多德政治学说的影响，他认为人天生就是政治动物，理所当然地结成国家
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治者”( vice principis) 观。也就是说，城市不能自我论证自身统治的合法性，他们根本就不
是统治者，更不是主权者，只能在上级无力进行统治时“代理”进行统治。
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